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ミニ 7月号、 9月号は急拠、事務局が担当しましたので、各拠点の担当
月は下記のように変更しました。
10月旭川I 1月浦和/12月九州，"83・l月事務局， 2月京都ノ 3月仙台/
d月柏 /5月大阪…(以下未定)
あごら九州・例会
抱持基会公開講座 .IE; (-Plf究
優生保護法改悪阻止連絡会・ 全体会
あごら可能性教本 「女のJ'J、工のための心Jlj['l:，(flJ(l!J)，oMI' 
雇用平等法をつくる会 j'ill'iií 会(1'fj~火 HIUI )
「鉄遠の仕事差別裁判J 241"公判l
rj方後J u~L 行の会f9IJ 会一教科 I'r-問題を巧える ー (会 '{'150 0fT1 )
あごら札幌 f~J 会 「九、ま戦争を行える つ主税t晶N~ を終えて
地域運動交流集会 「秋の"I(紡月1l:1にむけてJ
家庭科の男女共修をすすめる会 r男女子等問題に|則する|司会レポート J
女性の生き方を考える集い 「女刊と職業J ，14帥 斉ぬT.代
よ間H 午，ji ，、ネルディスカ '/"ョン 午後 グループ，;J，;宙 (参加代15∞ドJ)
結婚の意味を問う継続討論ーこんなはす じゃなかったー
ミ二の担当局ガ変わりましだ
" 9 :00-12:00 一一一一一一-L一一一一一一21 HIJ) 
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